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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan analisis gaya dan 
gerak dengan menerapkan model pembelajaran Guided Inquiry (Inkuiri 
Terbimbing). Model Guided Inquiry menekankan pada proses berpikir secara 
kritis dan analitik sehingga dapat melatih peserta didik dalam memecahkan 
masalah secara aktif. Kemampuan analisis penting dikuasai di abad 21 guna 
menghadapi situasi lingkungan yang semakin komplek.  
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus. Pada setiap siklus yang dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu pertama 
perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, dan keemapat refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Negeri Penungkulan tahun ajaran 
2018/2019 yang berjumlah 30 peserta didik. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi dengan 
validitas data validitas isi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif Miles-Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan analisis peserta didik kelas IV 
sebelum tindakan menunjukan sebesar 20% secara klasikal. Siklus I diawali 
dengan pertemuan kesatu menghasilkan Persentase sebesar 43,4% secara klasikal 
dan pada pertemuan kedua sebesar 60 % secara klasikal. Penelitian dilanjutkan 
siklus II dengan Persentase ketercapaian pada pertemuan kesatu sebesar 76,3 % 
secara klasikal dan pada pertemuan kedua sebesar 83%, secara klasikal. Tindakan 
yang telah dilaksanakan pada setiap siklus mengalami kenaikan persentase 
ketercapaian kemampuan analisis. Berdasarkan hasil penelitiian ini, dapat 
disimpulkan penerapan model pembelajaran Guided Inquiry (inkuiri terbimbing) 
dapat meningkatkan kemampuan analisis gaya dan gerak pada peserta didik kelas 
IV Sekolah Dasar. 
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The purpose of this research was to improve the style and motion analysis 
capabilities by applying the Guided Inquiry learning model. The Guided Inquiry 
model emphasizes critical and analytical thinking processes so that it can train 
students to actively solve problems. Important analytical skills are mastered in the 
21st century to deal with increasingly complex environmental situations. 
This form of this research is Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles. In each cycle carried out in four stages, namely first planning, second 
implementation, third observation, and reflection ability. The subjects of this 
study were fourth-grade students of SD Negeri Penungkulan 2018/2019 academic 
year, totaling 30 students. This study uses data collection techniques in the form 
of interviews, observations, tests, and documentation with the validity of the 
content validity data. The data analysis used is the Miles-Huberman interactive 
analysis model which consists of data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 
Based on the results of the research, the analytical ability of grade IV 
students before the action showed a 20% classically. Fisrt cycle begins with the 
first meeting resulting in a percentage of 43.4% in classical and at the second 
meeting of 60% in classical. The study continued with the second cycle with the 
percentage of achievement at the first meeting was 76.3% in classical and at the 
second meeting 83%, in classical terms. The actions taken in each cycle 
experienced an increase in the percentage of achievement of analytical skills. 
Based on these results, it can be concluded that the application of Guided Inquiry 
(guided inquiry) models can improve the style and motion analysis skills of fourth-
grade students in elementary school. 
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